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DIARIO
TOIIIO'L-Na- 3"
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
RECOMPENSAS
Señor...
C.,tlllG'. Excmo. Sr. : En "fiIta a.
lo propuesto en divena. fechu po~ .
el General en Jefe del Ej6rcito ele
E.pafia «l Africa, el Rey (que Dioe
parde) ha tenido a bieIl conceder a
la. ~lue•• individuo. de tropa com-
prendidos en la ai¡-uiente reJaci6Il
que principia cOn el .oldado del rell'i:
mi~nto de Infantería Mah6n, 63, E..
tan1l1ao Pedraln Martf. y termina
con el del mi.mo empleo del Grupo
de Fuerzu ReJUlaree Indígena. d.
Melilla, 3, Antonio Sánchez Garcfa
la. medalla de Sufrimientos por la Pa:
tna, con la pensión mensual que a
cada uno 6e señala, por haber sido he-
ridos por el enemigo en hechos de ar-
mas habid06 en nuestra zona de Pro-
tectorado en Marruecos y serJeS deap~i~aci6n el artículo se'gundo de los
adICIonales de la ley de 7. de juho
de 19:Z1 (C. L. n.)Ím. 313). y Jos So
y s:z del reglamento de reéompensa5
en tiempo de JUerra, aprobado pM'
teal decreto. de JO de mano de 'IO~O
(C. L . .nJ1m...). ' .
De r~l <!rden to digo a,Y. E. para
su C()nOClmlento y demás efectas. Dios
guarda a V. E. muébos años. )fa-
drid ~1 de enero de'93 7. .
-
DVQW n•.T&T11B
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Exano. ST.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con ro informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Onlen de San
Hermeuegildo, ha tenido a bien conce-
der al General de brigada, en situación
de segunda resuva, D. Marcelino Es-
m-a. Santos, la pcmi6n llIJUal de ~'SOO
Seftor...
C¡'CWGf'. Excmo. Sr.:· Por retolu-
ci6n de ·la Preaidencia del Consejo de
YilÚltcOl, f«ba n del actual, ceo en
el cargo de Delegado gubernativoJ de
la provincia de Salamanca el capitáñ de
Artilleria D. Ignacio P&e%-Lucas y
Nestar. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
2Ó de enero de 1927.
(De la Gaceta.)
BAJAS
Núm. 70-
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENts
IlIIst1ri1 .. Tmaja, CaImiIIIIUsIria
Excmo. Sr.: Según .participa. a este
Jlinisterio el Capitin geueral de la ter-
CleI'3 regi6o, falleci6 en A1icaDte. el dfa
24 del actaa1, el Teaimte ~, en
situllá6n de~ l'eIa'ft, D. Luis
lúrti Barroso. .
De real orden iD digo a V. E. para
..~ 'T deBlüúec:toe. Dioe
____________1Sdior..•
Atendiendo a los m~ritO!l y drcuns-
tancias que concurren en D. Mariano
de Foronda y González Valla!'ino, Di-
rector de la S. A. de Tranvial de Bar-
celona, y en virtud de lo preceptuado
en el real decmo de 22 de eaero de
J9116,
S. Y. 4 Rey (q. D. ..), de -e:uerCSo
coa el informe clel Contejo Superior
de Trabajo, Comercio e IDdUltria, apro-
'-do por el de MiniatTOt, ha teIÚCIO a
bien concederle la Medalla del Traba-
jo, de oro, por reunir tu ·concllcioacl
aprnada. en 101 n6merOl J,., 2,., ...
y 5-. del artlcuJo 10 de la r.a ordeD
• 8 de lebrero del citado alo.
De real orden lo dico a V. S. pua
.,. conocimiento y riec:tOl COftIipientel.
Dio. guarde a V. S. muchOl dos. Ma-
drid 3.4 de enero de J927.
AUNÓS
. Sefior Secretario del Consejo Superior
de Trabajo, Comercio e Industna.
t
guarde a V. E. muchos afios. Madrid pesetas, corre9pOndiente a la Gran Gnrz
2Ó de enero de 1927. Ide la citada Orden, con ·Ia antigücda4
, de Z9 de junio ,l~ 11)26, debiendo per-
---------------1 DUQUE DE TETUAN cibirla a partir de l.· de julio siguiente.
_ . . . 1 De reall orden lo digo a V. ·E. para
Senor Presidente ~I Consejo Supremo su conocimiento y demás ef~tos. Dios
de Guerra y Manna. Iguarde a V. E. muchos añ~. Yadrid
Señor Interventor general del Ejército.' ~7 de enero de 1927.
- I DUQUE Da ·TETUÁN
DELEGADOS GUBERNATIVOS ISellor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Maf'ina.
. Circular. Exc~o..Sr.: Por n;solu- Sefiores Ca.pitán general de la prirnt-
cl~n. de la P·resldencla del Consejo de ra región e Interventor ~a1 ..
MlIustros, fecha 22 del actual, se nom- Ejército·
bra delegado gubernativo de la provin- .
C=a de Guadalajara al comandante de
Infanteria D. Octavio Lafita Gecebek.· L., 1.
De real orden lo digo a V. E. para
w conocimiento y demis efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchol aftos. Madrid
.a6 de enero de J927.
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3t2 D. 0. .... 12
Soldado............ EsttnisJao Pedralva Martl.. .
PRIMER RI:OIMIENTO DE ARTILLERIA DE MONTARA
Artillero.. •••• •••••• Pranc,aco Anta Ara~6n .
GRUP0 DE I'UERZAS REOULARES INDIGENAS
DI:. MELlLLA,2
Sodado 3.159...... Mohamed B.n AJí .
Sar¡ento 1.270...... Aomar B, n hkir Mohamod .
CaboJl6. Mimiln Ron Haddil .' .
SoI4&do , Antonio Sáncht. Gareía ..
t
et..
.
PmllóD 1DmlDal qae le lea~e
54 ) 12 SO Vitalicfa.
2S 12 SO S aftos.
126 12 50 Vitalicia.
41 11 50 Id~m.
'281 12 50 Idom.
38 12 50 5 a/los.
Hotpltall-
dadeaNOMBIU~S
itEOlMIENTO DE INPANTtRIA MAHON. 63
CLASES
Madrid 27 de enero de 1927.-Duque de Tetuán.
\
Circular. Excmo. Sr. : En vista de Iigual clase de las Inurveneiones Mi-I (C. L. n11m. 148), y series de aplica-
lo plopuesto en diversa·s fechlWi por ¡litares de Melil1a, Leopoldo Soto' ci6n el segundo epígrafe del articulo
el General en Jefe del Ji:jército de Grande, la medal1a de Sufrimíent06 quinto del mismo reglamento.
España en Africa, el Rey (que Dios Ipor la Patria, con la pensión mensual' .De real orden 10 digo a V. E: para
guarde) ha);nidO a b~n conce~r a Ique a cada uno se 5eñala, por haber su conocimiento y demás efectos. Dios
las clasM e ndividuos de tropa com- sido herid05 por el enemigo en cam- guarde a V. E. muchos años. M...
pJ:endidos n la siguiente relación.: paña. o en las demás condiciones con- drLd 27 de enero de 1927.
que principia con el cabo del regio signadas en· el artículo cuarto del re-l DUQUE DE 'T'.-.,(N
miento I,nfa.nt.erfa Infante, s. EJadio glamento de dicha Medalla, aprobado' 4 "4 U
Frutos Moreno, y termina con el de por real decreto de 14 de abril de 1926 Señor...
1
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D.""'" 12
\0"
Tte.po
'1 NIn¡una.
• Idem.
2; JI ~jt.llleia.
25 OJ 5 aftos.
25 OO¡ldellL
2; O1;IdellL .
15 'ID Ide"..
15 00¡ldem.
15 rO¡ldem.
25 OO,ldem.
o¡NIDPU.
.Idem.
o¡ldem•
• Idem.
,'Io"m.
• IdetD.
. o Id-'
o Idem.
• 10CIL
o,ldem.
°lldem.
o IdeL
'.Idem.
• Niapn••
:rs 00 VltalidJ.
25 00 Idem.
• NJD¡uaa.
·
Niagun...
25 00 5 aftos.
25 00 VitallclL
25 00 Id_.
25 00 Vitalicia.
25 00, Vitalicl••
15 00 Idem.
2!l OJ.5 a~os.
15 00
1
Vitalicia.
50 03
1
Vilalicla.
25 OO,ldem
'25 OO,ldem.
25 OO·ldem.
l5 00 Idem.
25 00 Idem.
25 oolldem. .
2S 00,5 IJ\O!.
25 oo(~eDl'
37 SO, Vltallcl••
1'1 1O,51I1OS•.
37 SO Idem.
'. "(IDiunl'
15 OOill 1601.
15 OO' VIt.llcla.
2j oa Idera.
15 00 Ide...
15' 00 Ide...
NOMBlES
peclladelabeñdal J PE1CSIO"
Tfl CaWlc.d6a" HoepI I______________n.Dfa "el ~ ~'l~ Cta.1tJ!00001!I'IT& DE nwAHTEJdA Dll'AH'11!, 5 'c:abo•••••• oo... f!ladlo frutos Moreno......... •••••••••••• ••••• 15 1:.&,.... 19'216
J
MeDOS p.n .•. oooo 115
1
25 00 S alIos.
lU!OlMII!KTO DE UWANT1!.1dA OAUQA, 19
SOld........... Eduardo Navarro Qules •••• ••••••••• 1 octabn:. 1 ,¡Oran.. 49, 25 00 ¡; allos. ....
Olro............ Jan encuita Sbcbt;z ... oo· •••• oo· ••• •••••••••• 13 I~ '" 1925 MeDosllan ••••••. 40 • • Ninguna.
Otr............. Ricardo OondJez HIlUI!I'U •••••••••••• , ••••:... 12 dldlre.. 1925,','ldem. ••..•••.•••••• , j . .ldem.
IU!OIMIE:o.TO DE INI'ANTI!RlA CU1!HCA, 27
SoldaM Zollo Castillo llullO% 18 lePlwe.. lJresos ¡ran......... J
Solda IOaQ::::::::E.:~=:.=.~•..~~... 16 octubre. 1924"Or..,e .
etro }>ec:\ro Sanz Mlravete........... ~ fídd~mm...... tl~IIIl1.m..:..;~~::................ ~I'Otro........... Amadeo ~omero Valero......... .. :.... MI ~ h>_. .~ ....
IU!OIMlEKTO DE IHPANTERlA SAN QUlroíN, .7
Solda" 'os~ S.~ sm oo............................ 19 octubre. 1924. Menos I1'&ft.... SoC
.tro Juan Herrero Iguala<l. 15 novbre.. 19U¡lldem 78
Otro........... Antonio Velaseo .-ercil. 1 sepbre. 1924 ,Oran.............. 6'2
<ttro prancl:::::;:r:=p~~~~~.:~~~.~....... .19 octubre. 'Jfdem. 65
1
<:abo........... ManDel Dfaz Ramos.. 15 dlcbre.. J II0r..,e oo.. 235
11RaOIMIENTO DE INPANTERlA PAL'M, 61
- Cabo........... Vlclor lópe~ P~rC'loo.oo ..... """"":'OO"OO" 28 upbre • 1924 Orave....... ....... 249.1Sold.~........ JuaD Sastre lIabrés.............................. 28 Idem... 1924' ¡Idem.••• oo......... 110 ¡
Otro............ Juan Mir lsern.oo oo....... 28 ídem... 19:U"ldem oo.oo .. : 35'
-Cabo........... Ramón Vida) SAnch 'a........................... 20 dlcbreoo 191.
II
·oran ¡. 291
1
'1
1
REOIMleKTO '''I'ASTeR1A l.\S P.\L~S. 66
Subolid.l...... O Jn ValenUn Ladrón Espinosa................... 8 novbre.. 1924
1
¡ldem , IViiI RE~IMIESTO INPAKTCIl1A SEOOVIA. 15 , . 1I
Soldado........ Valcntfn Cordero H~rrera....................... 3 sepbre • 1924 ;Idem. . 107,'
Otro 1 Polie.rpo Martín Sastre.............. 6 ldem 19'¿4 ,Idert 1 201
Otro........... tu.n Don080 ~odr/¡uez ...... oo................ 27 ídem... 192.' ,Idem. .. 811 ;
<>tro........... 'renzo lorenzo lOf'nzo....................... 27 Idem ... 1924 .,Idem. ••• .. •.. · 1 114.1
Otro.......... .. Aquilino Domíncuez Cab.Uero , . .. .. . 19 novbre.. 192.' ·Idtm. . .••. . 149 ,
Otro......... .. Adollo Vázquez Arroyo.......................... 20 dlcbre.. 1924' ;Idem. •• .. •••• ...... 1 150 I
Otro............ 1J..lolomé Vel.rde Montero 27 lepbre. W;U' Meno. ¡rave••• oo... 75
Otro · Isidro Oarela Paz.. 6Idelll... 'J' orave................ .4
11
'
CARROS De ASALTO DI; INPANTER1A
lIrIento........ Antonio Bautllta fern6ndu............. I mayo.. 1 Idem.. 2to~¡
Otro........... CeJeldno Vlcent. PlIente oo. 8 idem... I~ Menos ¡rave •..Otro............ Moclnto BUII Ouenl.. oo oo '" I Idemoo. IlI2Clllcltm : .
Soldado ,.. MaDaeJ M.lIlllla Aatu&anaoo oo oo 8 IdeD!.oo lJ91O. ldem. .7
11
.
aATAUoON. CAZAOOIllll DE AI'1lICA. 5
tolcbdo Mlllle\ JiUr~O.rda... 22 ""bre • J Orave oo...... • 57
Otro............ AJlonao Upu Jorqu"a oo................ 12 ldelD.... l~ Id......... 1 ..
Otro......... Benito~ru O&I"a.......................... 10 Idem... I'J IdeaL 345,
aATALl.ÓH C4ZADOIlU Al'aICA. 12
SOld"SO .• :..... Ro¡eUo Id"'" AlolltO oo oo................ 5 mero.. 19Z5, cima :...... 274 i
~tro........... fellpe Ramfru Huerta....... 7 octubre. ll1:u Idem. 2'l5
11
!lATAU.óN CAZADoRES ""RICA. 11
!loId." José Maria VUIaauna HmWldez................ 6 JaU•• " !~ Menos ¡rave...... • 30
Otro. J::::..::':::~.~~.~~~~~~~~~~~~~. 10 N&Y··~· h_ dem. 27
1
1
ArUU"•• ,. Pablo CasteUote ScbasUia ••••. ~.... 6 novbre"~1IIg9' Oran.............. b91otro Oabrlel Rodrigue:z RIvera... 12 octDbr~. ldem. 52
1
otro........... Manael Troncoso del llano oo................... 3 Idem ldem. 3~
-ov..... '" .. .. . Victori.no l6pez Pdl........................... :u Idea '" 19 Idl!tll... .. .. . . .. .. .. .2
~........ HalA/lo Valdt. laAeta '" . . 23 lloYbre. 1 Idem. .oo........... !l'2,
• tre Justo Maqueda M1CUd "'1 23 enero... 1 M.nos¡r.n........ 03,
~....... ••. "atall. Trueba A1 ..a1et 31 julio... 1 Id,,\D. 68
::::::::::::: !::r~:~~~:::::::::::::::::::::::::::1 : ~~.: : :~~ :.:::::::::::: I ~
0tI Oo O_lalO OUCÜ L6¡>ez.,......................... 3 novbre. 1 Iclem. ."
• tre............ Beallado OollZilea Pacllec:o..................... :u ocbIbe • 11 Idem 4.4.,
~........... A¡aslúll¡lesw Qucóa......................... 3 1lOYbr~. idem............... ]ot.
OtN......Oo.... MaDlle1 AlYU'e& Sierr............................ 17 Jalto... .1 Idem............... 2'71Otro.... •... • . .. cesarte Perales Peinado........ •. .. .. .. .. .. • .. . 10 mMZO.. 1 Ideas .. .. .. .. . • .. • . . 3I;
Otre............ Danlellobles P"rDÚdez.................. 6 abrIJ ." 1 Idem 32,' o .
Otro •••••••••.• DotaItIlo L6pe&~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17 mano... 1 ldem ;Oo...... 3Oí, '
Otro.... .. •• .. • • Mria Ollero ano :u obtubre. 1 Idem....... .. .. .. .2; •
Otro....... \.... AaIador fo\piSo Waria........................ 2 febrero.. J lcleDl Oo •• Oo...... 50Otro............ Sellas. Uds NoJera........................... 9 mano 1
1
Id" ;....... 25
381
,
etro " .•. " •Jqaa Man:ellJIo SiJIl:beLOo • •.. •••.. ••.. .. •.. 29 fdem Idem. .Otro............ FfUIdICo RUlka Serrano...................... :u ¡de.... 1 Idaa.. '... ..;
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PecIIa de la bertda
lota Mes Allo
-----1--------------11-- - -11------
D. O.1l6& IZ
Pf~SION
HeMpl
lldades Petetu Cts. n_pe (
14lI 2S 00 Vitalicia
I~ 2S 00 Idmt.
• NinllUlI"~ • Id~ra..Idem.
3
·
• Idem.~ · • Id~...
·
• Idma.
I~ 37 110 Vitalicia.31 !IOldcm.
~ ln !lO 6 ai\OL'SI !IOldem.
5t 'SI !IOldem.
74 25 00 VItalicia.
J91l Oraye .
J~ dem ..
IvlO' Menos C'ave.•••••••1~ld~m .
1926' Id~m .IQ,6! I<lem .
:92bJ:~=::::::::::::::::
1 Orave.. ..
192ó! ,Id~m .
192tJ/ Menos grave.•..•••.
'T..·············
1926
1
Grave ..
I~ Idem.. ..3 aepbre.•
6 maTZO...
9 mayo...
9 ídem •••
10 ídem ..
9Id_ ..
9 ¡uUo.•••
S junio .
21 marzo .
22 mayo .
7 marzo ..
11 enero .
31 octubre.
24 dlebre .•
RI!OIMII!NTO MIXTO DI! AIlTILlZalA DI!. aun.
Attlllero. .. • . ••• Vicente Blanqutr PilloJ .
Obrero 2: \JMé::=o~~. :I~~~ .~~, ~~~:~~ .
Otro.. •• , \ Eu(emio Mufloz PranJatarlo•....•.............•..
Olto , Miguel Lara Espaila .
Otro Pedro eaniego Carballido .
Otro Juan Vic~nte Ort~a , , .. , .
Artillero 2.' . luan San Nicolis Ramos , .
0110............ uan Oarrido OÓlIlez , .. , , .. " .
GRUPO De FUERZAS REGULAR!!S lNoloENAS
De ME1JU~ 2 .
SacCeat... . . . . .. Justi!liano Pira flore%. .
Otro MaDu~1Wiliaa Adalid .. '" .
Otro.· Tomás Tomi Laclaudra•................•.......
Otro.. . • ••. .• Ap!tin Ddicado MediDa, ....••.......•.........
ORUPO DE FUERZAS REOULARes INDloENAS
DE TETuÁN. 1
Otro Antonio Varela Varela .
INT ERVENClONES MILITARES DE MEULLA
Cabo Leopoldo Solo Orande .
3.4
NOMBIt!!S
Madrid 27 de enero de 19ZI.-Duque de: letuan.
RETIRADOS
RETIROS
EJlICJDO .Se.: El Rey (q. D. C.) ha
teuido • bien dirpooer qoe el~
Excmo. Sr.: Vista 4a inJtancla pro-
movida por el teniente de Carabinero••
retirado, .C<lC1 ~idencia en Ibiza. doa
Miguel Garda Lara, en solicitud de Que
le .ean aplicados la. beneficiol del ar-
tklulo 64 del real ~l~ de 3 cid
actual (D. O. núm. .). y en su CODJe-
cuencia, .se k conceda la l'tIeIta • ac:ti-
'YO; tenido en cuenta que el recurrente
causó baja en dicho Cuerpo por fin de
diciembre último ~ haber cumplido
la edad oreg.lamentarla, '1 que la dápoei.
ci6n que cita 110 tieoe viceocia aino
a pwtir de la fecha de 112 public:aciÓ1J,
el Rey (q. D. g.) le ha servido cbesti-
lDilt' la petición del recurrente.
De real ordea to cliao a V. E. .....
su cooocim.ieoto y demálS efu:tol. Dice
gaB('de a V. E. mzdIos afia.. Il.m.t
zde aJerO de 1927. .
DUQm DI: TE'l'U~
Señor .Gapitán. gUImÚ de Búeatu.
Sdlor DRctoc JeoenW de~
Exano. Sr.: El'R~ (q. D. (l.) ha
tenido a bien dilpOJler que el Cl9ClIán
~o del Cuerpo Eelesiástico cid
Ej«-cito, D. Manuel lnieata Ban-ot, con
deltino en el luprimido batallón de 105-
truoc:i6n, quede. a partir de la revista
del me. de febrero ~6ximo Tenidero.
en situación de excedente, con el auei-
do ent«o de eu emp1eo. ea la primera
regi6n, con arreglo a 10 preceptuado en
la regla octava de la rea ordea cin:u-
M de 12 del actual (D. O. núm. 9).
De rea.I orden Jo digo & V. E. para
su ClODOCimiento 1 demú efectos. Diol
¡uude a V. E. lI%UC:bc» aloe. Iladrid
z lIe ~o de i~.
----- .- ._~Duouw DIt TE'lVÁJr
SeA« Vicario~ Castrense.
se&.:es Cepjtán smeraI de la primera
~ e Il1kn'mtor~! tlú E;ér-
e:::rto.
ORDE~ DE SAN lffiRMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.). d~
~ <:on 10 infOl'm8do por la Asam-
bIea· de la RaaJ Y Militar Orden de San
HeriDerqido. se ha «nido ooacedc:r
SeA«....
Direéción general de prepara-,' Redondo. de la 'Comandancia g~nera) 1al capitán de Carabineros D. Antonio
ción de Campaña de Ceuta. Patiño Bustillo, la pensión de la Cruz
1
De real orden lo digo a Y. E. para de dicha Orden, con la 'antigüedad de
ASISTENTES su conocimiento y demás efectos. Di06 :ro de marzo de 1923-
guarde a V. E. muchos añoe. Ma- De real orden lo digo a Y. E. para
Circular. La r«iueci6n de efectivos drid 2S de enero de 1927. su codnocimyientEo y ~S e!ectosM~:
lIe 1 r.~_ . limitar los de f D guar e a . . mue os anos.
os ......... }'VD eX1ge . ~!- uQm DE TI.TUAM 26, de enero de 1927.
f106 que separen de filas a ·105 mdlVl- Se
duo, <le tropa, y en su virtud, el Rey dOI ••• DUQUE DE TnuÁX
(Que Dios ¡(uarde) ha tenido a bien re- ••• I
solver que aos a¡)umnos de la E8cuela i~fíor Presidente del Co~o Supremo
Superior de GUlrra, mientTas estén si- Dirección general de Instruc- de Guerra y Marina.
~:.oockra:ho~~si~en~~~~·~~~ ci6n y Administraci6n Seftor Director ¡enerai de CanbinerOl.
dttle reHl'ftl'llC. en gener~. a 'los jefe. "".... twf,)(@
y ofie" que presten servicio en rles- EXCEDENTES
tilaot acti'Yo•• at\las condiciones esta-
bkdi:1u en la legislación vigente.
De ral ordelt &o di¡o • V. E. para
IU' conocimento y demáI efectoe. Dios
lUMde • Y. ~ muci10s a!los. Madrid
2.4 lIe eoero de 1927.
DESTINOS
C"nIÚ'. Excmo. Sr.: Como re-
sultado del concW'IO anunciado por
1'ea1 oc*G cXcular de S de noviembl'e
liltimo (D. O. núm. 251), el '!ley
'(qúe Diae paade ha tenido a bieD
/''11';... de na. al Depósito do
la Gaett..· c:apitiq de Eatado Ib-
,.or D. Angel lUa60 lIerrero, de la
.OILa de Lara~. En el mismo con-
ciepto•• la de las COmisiones .eosr'''
6c:u de la Perdnsula. a 1011 de dicho
, eaapJeo ., Caeipo D. NicoiM Vieien
Brates 7 D. Josi <AlbolIKo Gucés.
'de 1. Capitama gwlne.ral de la ~ptima
ngi6. r 4I6ci.tna división, ¡-efipectin-
.ente. 7 • la Comisi6n geogrlifita .,
~e limites ae Marruecos. al capi~
de E.tade M&ror D. Rafaél G6mea
© Ministerio de Defensa
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DUQUE DE TITUÁN
l.'
OOMISIONES
_.........
Sefíor Alto Comisario y General ea Jeie
del Ejército de Es.paf\a m Africa.
Sefíores Capitán general de la primera
región, Comandante general de Ceuta,
Dinctor generá de M.ruec:OI '1 Ce>-
lonias e lnterventor general del Ej~r.
cito.
-
DISPONIBLES
Señor Alto ComÍllario y General en
J efe del Ejército de España en
Afriea.
Señores Capitlin general de la prime-
ra región, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del
Ejército.
de su elale, al Gl'UpO de Fuenas 'Re-
CUlaretl· Indígenas de Ceuta. 3, meor-
por'ndose con urgencia.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 dig_
a V. E. para au conocimiento y demis
efectos. Dios guarde a V. E. muche.
añOll. Madrid 27 de enero de 1927•.
El· DIo.- .......
LEOPOLDO DI. SARO y MARJN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha servido disponer que el capitán de Ca-
tenido a bien disponer que el teniente bal1ería (E. R.), con destino en las In-
de Caballeria (E. R.) del regimiento de tervenciones militares de Tetuán (Go-
Cazadores Alcántara núm. 14, de dicha mara), D. Eladio Rodriguez Cañibano,
Arma, D. Arturo Gil Fresco, pase des- pase a disponible en la primera región
tmado al Grupo 'de Fuerzas Regulares y afecto al regimiento de Húsares de
Indígenas de MeJilla, en vacante que de la Prinoosa núm. 19.
su empleo existe. . De real ordm ,lo digo a V. E. para
De re~l ?Tden 10 <ligo a V. E. p~ra su conocimiento y demás efectos. Dios
su conocImIento y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos añoS. Madrid
guarde a V. E. muchos años. Madrid· 26 de enero de 1927.
2Ó de enero de 1937.
DUQUE DE TETUÁN
Sefíor Alto Comi!a1'io y General m Jefe
del Ejército de &pafia ~ Africa.
Sel\ores Comandante ¡reneral de Meli-
lla e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El R., (q. D. Ir.) se
ha eervido dltponer que 101 a1fúec:e.
d. CabaUerfa de 101 rqimientOl de
CazadOl'. Alcútara, 1", y Tazdir,
Ddmero 29. reapeetivamente. D. Mi-
cueJ Me4larilla lIediero y D. Fa'1l-
tino FeriWldez TejeriDa. pana de..
tiDadoe al Grupo de Fuenu Repb.
r. IndípnU de AlhUClCIlD&I, 5, en
yacante que de IU empleo existe
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
DiOll guarde a V. E. muchos años
Madrid 27 de enero de 1~7.
DUQUE· DIt TfttJm
Comisario y {;elleral en
Ejéreito de E6pafla en
Se6.cJ Alto
Jefe del
Amca.
Señores Comandantes reMrales. de
MeliUa r'~U:e. Interventor 'ce-
neral de EJ~rC1to.
ItcclO••• ca..II."1 ,&1'11 calln.,
DESTINOS
••
,
Barcel6, del batallón Cuadores Afri-
'.a, 1, quede en la situaci6D de IIlAl
Servicio del Protectorado», por ha·
bu sido destinado a las Intervencio-
nes Militares de Tetul1n.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho¡ años. Ma-
drid 27 die eIliel'o de 1927.
DUQUE DE TETUA:f
Señor Alto Comi6ario y General en
. Jefe del ~iército de España en
Afriea.
Señore6DirectGr gene.ral de Marrue-
cos y Colonias, Comandante gene-
ral de Ceuta e Interventor general
del Ejército.
•••
......~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFi-
CACIONES
~. Sr.: El Rey (q. D. S.), de
lICUerdo con lo informldo por el Con-
tejo Supremo de Guerra y Wariua, te
ha tenido sefWu el haber de 600 pe-
eetu meDIUaJea, a~eI a partir de
· 1.- de febret'o pr6ximo. por la Coman-
· lknda de K64awa, al comandante de Ca.
"binerOl .en .Ituación de t'eIeI"Ya. don
)lanueJ Carruco Sincbez Prieto.
. De ~ orden Jo digo a V. E. paca
•.1Ia conocuniento 7 demás efectos. Dios
pinte .• V. E. muchos afias. Madrid
:~..•~ de 1927.
DuOUI: DI: TETO;',..
SeA.. Dinlctor general de Carabinef'08.
Seftere. Presidente del Comejo SUJll'e~
., * Gaerra y Marina, Capitán ge-
lIenII • la segunda regi6n e .Inter-
....... ,&'eIIeraI cid Ejército
ESCDlO. Sr.: El Rey (q. D. C.t ..
ha l6fYido conceder una comisi6a del
servicio, por tres meeee de duraci6n,
a partir de primero ~l actual, con
derecho a dietae reglamentariu. al
maestro ~ taller de primera c1.. del
peraonaJ. ~l m7.terial de Artíllerla.
con datino en la Fábrica NaciOnal
de Prod.cloII QuúDice- de AlIOlI-
eo XIII, D. ]056 Ferúndes Saúu.
pan que, a las órdenes' del capi.Ua
de AitilJerla D. Jos~ SCJlIl Leal. iDa-
peccionen la fabncaci6u y reciban ea
los talleres que la Soc:ieW Espdola
de COl!strucción Nanl P.Ol'fle en Ret-
DOU, el material eietelDa Vicken.
contra~do por el Gq~. tfPdol
c;on dicha SQqedad••~.earp 1M
dieta. que de•..,.. al capltale c:o-
DESTINOS Escmo. Sr.: El Re,' (q. D. g.) ha nelfpoDdieót. del ~te~PtlMto.
, tenido a bien apoDe!' que el urgen- De Ral 0I'den. comtudc:ada poi' ...
(
.... Iztae. s.. r.• : El R.e., (q. D. c.).- lo de Caballeria del .regimiento H6- If!ñor KiIli.·'Itro de .1a Guerra, tedip~~~ .dispo~ Que el tai.bte lartlll de Pa-rfa. 20, F~ando Hida~o a V. E. para su conOCÍ2lÜeate 7 cM-
. ' •. ~~. D.· AIlf9llio~ Salcedo, paee dettiudo. _ '9~~ lÚa efectos. Diot I'QUde a:". €.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
&ervido disponer que el capitán sar~to
ce ese Real Cuerpo D. Julio Gutiérrez
Carda, cause baja en el mismo por fin
cel presente mes, por haber cumplido
m 13 del mes actual, la edad para el
.-etiro, sin perjuicio del señalamiento de
haber pasivo que se le haga por el
Consejo SUp~o de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para
/Su conocimiento y' demás efectos. Dios
«uarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Comandante gmera! del' Real.
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Seftore. Presidente del Consejo Supre-
mo ele Guerra y Mat"ina, Capitán ¡re-
neraI de la prirneTa región e Inter-
..OC' FMl'al del Ej~l'dto.
.,m.ero del Cuerpo EcleIiútic:o del
l~jén:ito, D. Ram6n Blías Roder~eDIl destino m el regimiento Dragones, ole Santiago, 9.· de Caballería, cause.ja en dicho Cuerpo por fin del mesactual, por CUf1'llllir la edad reglamenta-
ria para el retiro el día 31 del mi5ctlO,
sin perjuicio del señalamiento de ha-
lJer pasivo que le St'Tá hecho por el Con-
~jo Supremo de Guerra y Marina.
De real ordm 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
«uarde a V. E. muchos años. Madrid
2Ó de mero de 19z7.
DUQUE DE TETUÁN
Sefíor Vicario general Castrense.
· Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la cuarta región e Interven-
tor general del EjérCIto.
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._da. doto Madrid 27 de enero
« ...,.
El DnctoI'~
LWPOLDO DE SAllO y M.um
Sei10res Capitanes generales de la pri-
maa 'J sexta regionee.
Señoree Director general de Preparar
ci6n de Campaña, Intendente gene-
ral .militar e Interventor· general
.4el Ejúcito.
DISPONIBLES
Emcmo. Sr.: Vista ia instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 4 del
mes actU3l1. promovida por el maestro
4e taller de segunda clase del personal
puícw de Artillería, con destino en
el Parque de dicha Arma de esa región,
D. José Alonso Fernández, en súplica
1fe que se le conceda el pase a situación
-de disrponible CO'll los dos tercios de su
sueldo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar.la petición del interesado por
carecer de derecho a lo que solicita, toda
vez que no existe personal sobrante de
la categoría del recurrente.
De real orden, comunicada por el se-
tíor Ministro de .Ia Guerra:, lo digo a
V. E. para su cO'Ilocimicnto y demás
dectos. Dios guarde a V. E. muchos
.afíos. Madrid 2Ó de enero de 1927.
El Direc:tot PtIeftl.
LZOPOLDO DI SARO y MARtN
Seftor Capitán general de la cuarta re-
gi60.
MATRIMONIOS
ExImO. Sr.; Conforme con lo soli-
<itado por el capitán de Artillerla don
Manuel Pérez de Guzmán Sanjuán, con
4estino en el Colegio de Huérfanos de
Santa Bárbara y San Fernando, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimoni,)
con 40fta Angela Eizmendi Téllcz:-
Gr60.
De real orden lo·digo a V. ·E.. para
ft conocimiento y demás efectos. Dio~
euanIe a V. E. muchos años. Madrid
-. _o de 1~7.
DUQUE DIE .TIETUÁJf
Se60r ~pitán. gu.eral de la primera
rció&
Se60r GeDeral Presidente del Coasejo
• Administración del Colegio de
s.na Bárbara y San FernaDdo.
REEMPLAZO
Sera>. Sr.: Visto d escrito de ~­
wa Alteza Reaf fecha 13 del mes .,;tual,
4;mdo cuema a este Ministerio. ha-
la- dct:brack> én situación de ,.rmplazo
~oaal por enfermo, COA residencia
al esa región, al teniente • ArtiUerla
D. Mario Hevia Labrac)a, del DO"YaIO
..~_o l8a"o, y ,.-mr de l." dft
© Ministerio de D.· ·lsa
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corriente mes, el Rey (q. D. r.) le ha
servido aprobar la determinación de
V. A, R. por- haberse observado clWIto
previenen 'las instrucciones de S de JU-
nio de 19O5 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 2Ó de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la quinta re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el 1"etiro pa1"a Cádiz
al coronel de Artitlería D. Fidel Romero
Garcia, en reserva en esa. región, que
ha cumpli<io ··Ia edad para obtenerlo el
día 7 del actual, disponiendo al mismo
tiempo que por fin del cárriente mes
sea dado de baja en el Anna a que per-
tenece.
De real orden lo digo a V. A. R para
su conocimiento y demús efectos. Dios
guarde á V. A. R. muchos años. Ma-
drid 2Ó de enero de 1927.
Dl:QCl:: DE TETuÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Suprt:.
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme COII Jo soli-
citado por el ca1litán de Artillerla don
Rafael Cebal1os-Escalera SoIá, super-
numerario lin lueldo en esta regi6n, que
solicita la separación del Ejército. el
Rey (q. D. g.) se ha eervido conceder-
le el retiro con d~ho a uso de unifor-
me, con arreglo al artículo primero de la
ley de 38 de agosto de 1841, siendo ba-
ja por fin del corriente mes en el Arma
a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guaro. a V. E. muchos años. Madrid
26 de enero <k J927.
-DUQUE DE TETUÁN
Sellor CapItán genera.! de la primera
regi6u. .
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.; Visto el escrito de vues-
tra Alteza R~ fecha 10 del mes actual,
acompañando certificado del reconoci-
miento facUltativo sufrido por el tmiente
de Artillería D. GuiUenno Duelos Mar-
tín, que lIe halla en situación de reem-
plazo por heri<io en esa .regi6n, en cuyo
docamento se h2a: <:oostaf' que se con-
sidera curado y apto pan prestar d ser-
vicio de su clase, el Rey (q. D. g.) .se
ha seryido resolm que el mencionado
D. 0..... 22
oficial quede disponible al ea regi611
hasta que le corresponda colocación.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Di~
gaarde a V. A. R muchos afios. Ma-
drid 2Ó de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁIf
Señor Capitán general de la tegWJda
región.
Señor Interventor general de{ Ejército.
,.
••ce"••• I••••I.ra
DESTINOS
Ci,.,ula,.. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
pon.er que los comand'.Ultes de Ing&-
nieros que .figuran en la siguiente r&-
laci6n, pasen a servir los destinos 'qlM
se indica, incorporlÚldose con urge.D-
cia. a Afnca.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demli.s efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos ....afios. Ma.-
drid 'J7 de enero de '927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
IU!:LACION QUE SE CITA
D. Juan Sánchez de Le6n, del regi-
miento de Telégrafos y cuadro even-
tual de Ceuta, a la ComandanCia de
Ingenieros de Melilla (F.).
D. Jos6 Cubillo Fluiters, del Ser-
vicio de Aerostaci6n, a la ComandaD-
cía de Ingenieros de Ceuta (F .).
D. Francieco Buero Carda, de la
Academia de Ingeni6os, al cuadre
eventual de Ceuta, sin dejar tu d.-
tino de plantilla (F.l.
Madrid 27 de enero de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Circular. Excmt;l. Sr.: El Rey
(e¡. D. g.) le ha servido disponer que
101 sargentOI de In&,enierol 'que figu-
ran en la siguiente relaci.6n, paae.n a
servir los destinos que en la .milma
se l~ leilala, incorpQ%'~dose con ur-
&,encia el destinado a Afríea ,
De real orden, comunicada por el
seilor Ministro de la Guerra, 10 dip
a V. E. rara su conocimiento y dI!.
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos añol. Madrid 27 !le enete
de 1927.
El Dinlc>oc .-....
LWPOLDO DI. SUO y M.ut1It.
Señor...
u:LAciÓN QUII: SE aTA
Mi2'Uel Lucio Casero, ele! batall6a
de RadiotelevaIía de Campda fez-
pedicionario), al batall6n de Racfilt...
teregrafía de Campaña (V.)
Jo~ Navarro L6peJ:, del ·.egund.
regimiento de Zapadores Minadora
(expedicionario), al lIegUndo ~
miento de Zapadores Minadores (V.)
Antonio Valenroela Cok de Gaa-
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RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Sierra Fornies, de la
Mehal'la Jalifiana de Larache. .
D. Martiniano Caño Ledesma, de
reemplazo por enfermo ~1l la tercera
región.
D. Eduardo Oren6e R08eftde, del
Hospital Militar de Urgencia de elta
Corte.
D. Franci6Co Alberico S:1nclan:, de
la Comandanci¡¡ de Sanidad de Me-
lilla y en comisí.6n alumno de l~
cunas de Higiene.
D. Alonso' Encalado Rua.., MI
Hospita.l Militar de Tetuin.
D. José Díez Diaz de la CODIlUI-
<lancia de Sanidad de Melilla.
D. José María Garcfa Delgado. de
111: C-omandaocia de Sanidad de
Ceuta.
D. Rafael Andrés Blanco, al eer-
vicio del Protectorado en HospitallS
de Ceuta.
D. JOlIé Hermida Pér.e-z, del Grup~
de Hospitales de Melílla.
D. Antonio Rosell Samtom:1, de 1_
Intervenciones Militares de Larache.
D. Tomás Duaso Olasagasti, del
Hospital Militar de Tetuán.
D. José Gonzáln de la Higuera y
Santos, de la Comandancía de Sa-
nidad de Larache.
D. Mariano Madruga Jíménez, del
regimiento de Infantería Victoria, ¡6.
y en comisión en los cursos de Ra-
diología del Hospital Militaa- ie Ur-
gencia de esta Corte.
D. Julio Atenza Crespo, del Gru-
po de Hospitales de Melilla.
D Francisco de 106 Ríos _Lechu-
ga, .del Hospital de ChafaTÍnas.
D. José Riera Perll, de los Grupos
de Hospitales de Melilfa.
D. Miguel Terreros Pérez, del prt-
IDoe-r regimiento de Sanidad.
D. Manuel Massa Pa.lop, de los
Grupos de Hosnitales de MeJilla.
p. Francisco Revenga Sanz, de 1~
Grupoa ~ Hospitalll5 ae Meli••
ASCENSOS
Excmo. Sr. : El Rey (c¡. D. l.) ha
tenido a bien conferir, en prop_.ta
ordin:lria de ascensot, al empleo .u-
perior inmediato. a 1001 t~ie~tes mé-
dicos que figuran en la 51gulente re--
laci6n, que principia con ~. Anto-
nio Sierra Fornies y termID. coa
D. Fabián Luengo Garda, pOC' ser
los más an tiguos de su escala.de-
clarados aptos para ascenso, c1ebieil-
do di6frutar en el que 6e lee COll-
ñere la antigüedad de esta fe<:ha.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efecta..
Dios guarde a V. E. muchos aios_
Madrid 27 de en'em de 19'1.7.
DUQUE DE TETUÁN
Seiíores Alto Comisa.rio y General en-
Jefe del Ejército de España en
Africa. Capitanes genet'ales de la
primera, tcrcela y séptima regio-
nes y Comandantes ¡:enerales de
Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. HenDeDegildo Balaori ~.
D. Fabiú Luengo Garda.
Madrid 27 de enero ele 19J1.-'"
que de Tet\Wl.
•••
RESERVA
Sección de Sanidad Militar
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rev
íq. D. g.) ha tenido a bien declara.
aptos para el ascenso al empleo ib-
mediado, cuando por antigüéilad les
corresponda, a los tenientes médico.
que figuran en la siguiente relaci6n.
que princlria con D.· Antonio Sie!r..
Foruies y termina con D. Fabuh\
Luengo Garda, por reunir las condi-
('Íones prevenidas en el real decreto
de :2 de septiembre 'Óltimo (C. L. nú
mero 311).
De real orden. 10 dilO a V. E. p..
ra su conocimiento y demás efecto'.
Díos ¡uarde a V. E. mucho. aAo.
Madrid 27 de ~nero de 19:17.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior...
RUACION QUE SE CITA
D. Antonio Sierra Forniel.
D. Mar.iniano Caño Ledesma.
D. Eduardo Orense Rosende.
D. Francisco Alberico Sáncbez.
D. Alonso .Encalado Ruano.
D. José Díez Díaz.
~. José María Garcfa Delgado.
D. Rafael Andrés Blanco.
D. José Hermida Pérez.
D. Antonio Rosell Santom:t.
D. Tomás Duaso Olasagasti.
D. José GODzález de la Higuera y
Santos:
D. Mariano Madruga Jíménez.
D. Julio Atenza Crespo.
D. Francisco de los RíOI Lechuga.
D. José Riera Pens.
D. MIguel Terreros Pérez.
D. Manuel Massa Palop.
D. ¡"arncisco Revenga Sanl.
D. Fernando Aparicio de Santiago
Celadores.
AU%1l1ar de laDero
AU%1llar de oflcinu.
RELACIÓN QUE SE CITA
El Director teDeral;
LEOPOLDO DE SAJlO y MAJltN
!lel bataU6D de MeliDa. al ter-
~imiento de Zapadores MiDado-
r.)
or Vinarte Mendibe, del pr!-
egimiento de Zapadores Mina-
al batall6n de Melilla (V.)
lrid "7 de enero de 192 7·-Saro.
Rafael Arce Más, de la Coman-
ia y Reserva de Madrid, a I~
andancia y Reserva de Sev¡-
V.l ~
Severiano Castro L6rez, del ba-
n de Alumbrado «Jl Campada, al
lliento de Pontoneros (V.)
Graciano Ferrer del Val, del
• re.imiento de Zapadores Mina-
I a la Comandancia y Reserva'~llado.id (V.)
Estanislao Valdivíeso MartfneJ,
primer regimiento de Ferroca-
s, a la Comandancia y Raerv.
rid (V.) ,
AJUdaDtet d. obr&l.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 10
licitado por el coroDel de I.Dgeoie-
ros D Miguel CardoDa Jul~J. con
destino en la ComaDdancia y KeHr·
va de esa plaza, el Rey (q. D. r.'
ha tenido a bien concederle el pa"~
a la rese"&. con arreglo a la base
octava de la ley de 29 de j?~O de
11918 (C. L. núm. 16I}), percIbiendo,
El Re ,a partir de primero de febrero ~r6­
:uJar. Excmo.. Sr.:. y! llimo. el haber mensual de <}OO pete.
· g.l se ha servl40 dIsponer que I la. que le ha sido señalado por el
¡sonal de los cuerpos subalter '1 Consejo Supremo de Guerra y Mari-
e lngeIlieros que figura ~n a. na y que le será Teclamado poT la
nte relación, pa~e a servir l~sl Comandancia y Reserva de Ingenif'.
os que en la misma se le~ s . I ros de Sevill~ a la que queda af~cto
incorporán.dose con urgencIa el por fijar su residencia en Algeclra-
,ado a Afnca.. (Cádizl.re~l.orden, comunicada por. ~t Dr. real orden lo digo a. V. E. pa-
Ministro de la G':ler.ra. 10 digo ra su conocimiento y demás efec!os.
E. para su conoCimiento y d~- Dios guarde a V. E. muchos anoa
efectos. Dios ~uarde ~ V. E. Madrid '1.7 de enero de 19'1.7.
os años. Madnd '1.7 oc! enero
127. DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán geDeral de la oct..·
va regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general d.. la segun<ta re~toll
e Interventor general del Ejército
'. Mariantl Gallo de la Puente,
supernumerario sin sueldo eD la
lera región, a la ComandanCia
~enorca (F.)
· Julián Garcfa Palomares, de la
landancia de .Menorca, a la d..
ta (V.)
· Francisco Bustamante Asen]!).
la Comandancia general de la
nera rtRi6n. al quinto N egociadl>
la Secci6n de Estado Mayor de la
ecci6n general de Preparad6n d..
npañll de este Ministerio \(V.)
ladrid 27 de enero de I927.-Saro.
Ang-el Rodríguez Macfas, del
"16n de Larache, al regimiento
Pontoneros (F-l
"
© Ministerio de Defensa
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MADRJD.-Ta1Irrea del Depósito. 1& GlIe-
El Otb~raJ S~C1'e1arlo.
PaDao, VUDUGO GAsno
Excmo. Señor Capitán general de l.
primera región y Gobernador mili.
tar de Badajoz.
.Tenient~s coroneles m6dicOl. .el
numero I al 3 de la mi.ma.
Comandantes médicos, del I al s.
CapitalDes médicos, del 1 al 13.
I efe,s y' oficiales ,,;Uicos • quieNes
hab,éndoles correspondido servir , ..
Atrica, no han sido desti"adoJs '111"
los motivos que se expresa':.
CaplUn m6dlco.
D. Manuel González Pona, de reelll.
plazo por ~nfermo.
lefes y o/ciales mit/icos • quienes
comlrende el articulo 13 del expre.
sado real decreto. (Prabable lesU".
a Afr;ca antes de seis meses.)
Comandant. m6dlCOl.
D. losé Fernández Casae.
D. \líe Fernández VaIlesa.
D. Olegario de la Cruz Repita.
Capltan. m6dlCOl.
D. Manuel González Pons.
D. Juan Manuel Ortega Garcfa.
D. Francisco Corripio González.
D. Manuel Torrecillas Carrión.
D. Carlos, Puig Quero.
Madrid 27 de enero de 19:Z7.-DIl-
que de Tetuán.
DISPOSICIONES
de la Secretaría y Direcc:ioael 'Generalec
de .... lU'Iisterie y de las Depeodeacill
teatrales
CHAle '.In.' ...,."., ....
- PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia
de este Consejo Supremo, ae dice coa
esta fecha al intendente ~eneral millo
tar, 10 liguiente:
"Elte CODleJo Supremo, en virtai
de las faculta.les que le e-tl1n confe-
ridas, ha resuelto en lO del mel ac
tual, que do!a Antonia Pérez Garcfa.
en concepto de viuda del leiund.
teniente de Infantería (E. R.), reti-
rado por Guerra, D. Abelardo Royo
Sahamendi, y como comprendida ••
en el artículo 21, capítulo octavo del
Reglamento del Montepío Militar, tie-
ne derecho a las dos pagas de toc••
que solicita, cuyo importe de 292,5_
pesetas, duplo de las 1.6,25 peeetu
que de sueldo íntegro mr.nsual de re.
tiro disfrutaba el causante al falloe-.
cer, se abonará a la interMada una
sola vez, en la Intendencia Militar de
la primera regi6n, que es por donde
se acreditaban 6U8 haberes a dich.
causante.
Lo que de arden del seitor Pre.i-
dente tengo el honor de manifestar
a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde •
V'- E. much06 años. Madrid 25 de
enero de 1927.
de esta Corte como alumno de los
tunos de Radiología, al mismo des.
tino. en plaza de su nuevo empleo,
conhnuando en los referidos cunos
D. Fabián Luengo García, ascen:
dldo, del batall6n de Montaña Ante.
l;uera, 12, al mismo destino en plaza
:tI' su nuevo empko.
D. ~emando Aparicio de Santiago,
a;;cendldo, de reemplazo por enftr-
:T o en la primera regi6n continúa
en igual sí~uaciOD. '
Ascendidos al empleo de ca#tán mi-
dlCo. p~{, real orden de esta plaaa,
<ont~n.uan prestando sus ser'VÍc;os en
comls'ón nI sus a"teriores destinos
!tasta la reorganiaac;ón del Cuerlo
de Sanidad, lUordaJa por real decre-
lo de 24 del mes actual (D. O. ,ul.
mero 19).
D..Ed\lar~~ Orense Rosende, en el
Hospttal M~htar de Urgencia.
D. Fra..clsco Alberico Sánchez en
la Comar.lJancia- de Sanidad de 'Me,
IiUa, continuando como alumno de
IGS curS03 de Higiene.
D. Alomo Encalado Ruano en el
~106pital, '1ilitar de Tetuán. '
D. José DIez Dlaz, en la Coman.
clancia de Sanidad de Melilla.
D: José M~ía Garda Delgado, el!
1.1 ComanJa-ncla de Sanidad de Ceuta.
D. Tomás Duaso OIMagasti en el
aospital y Hitar de Tetuán '
D. José González de la" Higuera
Sant06, en la Comaaldancia de Sani.
liad de L2.Iache.
D. Julio Atenza Crespo en los
,;rup08 de. Hospitales de Melilla.
D. Franc~sco de los Ríos Lechuga,
en el HospItal de Chafarínas
D. José Riera Pers, en 101 e.rupos
Ilf Ho,pÍ"illes de Melil1a.p. MI',"'ld _TeTI-~ro. Pér~, en, el
!,nmer re ':'Imlento de Sanidad.
D. Mda..el MaMa Palop en 101
Grupos de ~oepitaLes de Meíilla.
D. Francllco Revenga Sanz en 101
Grupos de HOI~itales de Meli'lIa.
D. He.rll'rneKI~do Balmori Dfaz, en
el Hospital Mlhtar de Urgencia.
Tenient. m6dicoa.
D. Fed..rico Povetia Modesto de!
l •• Jefatun de Sanidad de Gran' Ca-
n~. pasa a la situación <Le "Al ser.
VICIO d~l Protectoradoll, por haber si.
~o destInado a las Intervenciones Mi.
!ltares de Tetuán.
D. José Sánr-hez Corominas del ba-
tall6n de Cazadores Africa '18 que.
da disponible en L~s. P~l~s ~ par.
hr del dla 7 de dltlembre pr6ximo
~·a.sado con arr~glo a 10 dispuesto en
1'1 real orden CIrcular de J:I de julio
último (D.' O. núm. 157).
Teniente médico de complemento.
D. Emilio Gra.nadosGÓmez, adscri.
to a la C'lpitanía general de la pri.
mera región, al Hospital de Madrid.
Carabanch..1 y en comisi6n al Cole.
gio de' Carabineros de El Escorial
<i:I derecho a dietas. •
I efes y oficiales ",/dicDS a gui"us
~omprende el apartadD A) del artícu.
lo 2.° del real decreto de 9 de ".ayo
de 19:Z. ]D. O. ".m. 108).
Coron~e~ m6dicos, el n6mero I de
la escala.
D. Fernando Aparicio de Sanda-
CO, de reem.plazo por enfermo en la
primera regl6n.
D. Hermen~gildo Balmori píaz,
del Hospital Militar de UrgencIa de
esta Corte.
D. Fabián Luengo Garda, del bao
tall6n de Montaña Antequera, 12.
Madrid 27 de enero de 1927.-Du.
que de Tetuán.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El ~ey
(que Dios guarde). se ha ur.Vldo
disponer que 10s Jefes y ofiClales
de las escalas acUvas y de como
plemento de Sanidad Mili~ que
figuran en la siguiente relacl6n, que
principia con D. Manuel G~c.ía Sán·
chez y termina con D. Emlho Gra-
nados G6mez, pasen destinad~ ~ loe
punt06 y situ~iones que. se Indican,
efectuando su lnCorpGT'aCIÓn los d~s.
tinados a Africa con arreglo a 10 dlS,
puesto en la real orden circular de
n de mayo de 1924 (I? O. núm. 108l.
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efe<;:os.
Dios guarde a V. E. muchoe anos.
Madrid 27 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUAN
Señor...
RELACIÓN QUE SE errA
TllDientea coroneles m6dlcoe.
D Manuel Garda Sánchez, Mcen
dido', del Hospital Militar de Gra·
aada, a disponible en la segunda
regi6n..
D. BernaM Cornejo Garda.l ~e·
tario de la Inspec~i6n de :sanl~d
de la primera reglón, ~l Hoepltat
Militar de Tetuán como duector (V).
Com-odaDtee m6dlcoe.
tl. Estanislao Cabanel Badoea, al-
cendido, del Hospital de L~rache, a
iilponibk en la cuarta reglón.
D. Manuel Mazo Mendo, aecendi·
do del regimiento de Infantería Rey,
nóinero 1, a disponible en la prime.
ra región.
C.pitan. m6diCOl.
D. José He.nnida Pérez, ascflIldido,
de los Grupos d. Hospitales de Me·
lilla, al batallón de Caudores Afri·
ca, 18 (V).
D. Antonio Sierra Fonlies, ascen·
dido, <Le la Mehal'la Jalifiana de
Larache, tontinúa en su anterior ,si.
tuaci6n de (lAl servicio del Protec·
torado», en el mismo destino.
D. Martiniano Caño Ledesma, as·
cendido, de reemplazo por enfermo
en la tercera región, continúa en la
,1 mism'a situaci6n.
D. Rafael Andr~s Blanco, ascen-
dido, continúa en su anterior situa-
ción de "Al servicio del Protectora.
dOIl en los Hospitales de Ceuta.
D. Antonio R~ll Santom~, ascen-
dido, de Iat' Intervenciones Militar~
de Larache, continúa en la situaci6n
de ,<Al servicio del Protectorad01l en
~I expresado destino.
D. ;-.rariano Madruga Jiménez, a1l·
eeDdidó, 4el regimiento de Infante-
rb La Vi :toria; ~,-y en comisión-
_ la Hospital Milita.- de Urgencia
© Iste 10 de ef a
